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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan bimbingan 
kelompok dengan teknik permainan simulasi untuk meningkatkan kontrol diri 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experimental Design dengan 
rancangan Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian masing-masing kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol berjumlah 32 peserta didik yang dipilih 
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket kontrol diri. Analisis data menggunakan teknik independent 
sample t-test dengan bantuan SPSS 18. 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan independent sample t-test 
diketahui nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 5.024 dengan nilai signifikansi 0.000<0.05. Sehingga 
𝐻𝑂 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini 
diterima berarti ada perbedaan hasil gain score - pretest dan posttest kontrol diri 
pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang signifikan.  
Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yaitu, bimbingan 
kelompok dengan teknik permainan simulasi efektif untuk meningkatkan kontrol 
diri peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2015/2016. 
 






















Fiki Eka Sugianto Ahmad Muharam. K3112029. GROUP GUIDANCE USING 
SIMULATION GAMES TECHNIQUE TO IMPROVE SELF-CONTROL OF 
VIII GRADE STUDENTS OF SMP NEGERI I KARTASURA IN THE 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University. July 2016. 
 
This research aims to investigate the effectivity of group guidance using 
simulation games technique to improve self-control of VIII grade students of SMP 
Negeri 1 Kartasura in the academic year 2015/2016. 
The research was a Quasi Experimental Design with Nonequivalent 
Control Group Design Program which consists of experimental and control 
group. The subject of the research were 32 students of each group which is 
chosen using purposive sampling technique. The data was collected using self-
control questionnaire. Then, the data was analyzed using paired sample t-test and 
independent sample t-test technique with the help of SPSS 18. 
From the analysis using independent sample t-test said that the number of 
tstatistic was 5.024 and significance number was 0.000<0.05. Therefore, Ho was 
rejected and Ha is accepted. Hence the hypothesis of the research, there is a 
significant difference between the result of gain score pretest and posttest of self-
control in experimental and control group, is accepted. 
In conclusion, the group guidance using simulation games is effective to 
improve self-control of VIII grade students of SMP Negeri 1 Kartasura in the 
academic year 2015/2016. 
 
























“Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah! Hanya dengan mengingat kepada Allah, hati akan menjadi 
tenang” 
(Qs. Ar-Raad: 28) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika 
kamu berlaku jahat, maka kamu berbuat jahat pada dirimu sendiri….”  
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